












     





    关键词：  新感觉派  日语词汇  电影技巧 
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    顾护自己的事业的永兴的发展……[4] 

















   小小姐是家庭教师的晓瑛看护着 
    从今天来在那儿的客观看[7] 
    林娜来了，和那个长腿汪一同地[8] 
      










      
   不是性的不能的老头吗？[9]  
   他这会才摸出这怀里的人是什么一个女性。 [10] 
   想不到也会写这么的信了。 
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      沪西，大月亮爬在天边，…… 



































   
    在高脚玻璃杯上，刘颜蓉珠的两只眼珠子笑着。 
    在别克里，那两只浸透了 Cocktail 的眼珠子，从外套的皮领上笑着。 
    在华懋饭店的走廊里，那两只浸透了 Cocktail 的眼珠子，从披散的头发
边上笑着。 
    在电梯上，那两只眼珠子在紫眼皮下笑着。 
    在华懋饭店七层楼上一间房间里，那两只眼珠子，在焦红的腮帮儿上笑
着。[17] 









     他慢慢儿地站起来，两条腿哆嗦着，扶着墙壁，马上就要倒下去似的往
前走着，一步一步地。喃喃地说着： 
     “真想回去啊！真想回去啊！” 
      嘟！一只轮子滚过去。 
      （火车！火车！回去啊！） 




























     新感觉派小说学会了用物象表示时间： 
      







     跳着，斯拉夫的公主们；跳着，白的腿，白的胸噗儿和白的小腹；跳
着，白的和黑的一堆……白的和黑的一堆。[21] 
      
     上了白漆的街树的腿，电杆木的腿，一切静物的腿……revue 似地，把
擦满了粉的大腿交叉地伸出来的姑娘们……白漆腿的行列。[22] 
















     新感觉派小说对画面的偏爱和有效调用，移自多种“电影语言”。他们
对电影叙事技巧的借鉴是全方位的，有时甚至达到了不顾小说文本规范的地步。
他们像“演”电影一样，在小说中“塞”进去 “插曲”： 
      
    “要到明年樱花开遍了东京的时候才能回来啊！” 
    “请在衣襟上簪着一个异国人的思恋吧！” 
    把领带上的那支缀着珠子的别针给了她，便默默地坐着。 
    ——插曲—— 
    明天会有太淡的烟和太淡的酒， 
    和磨不损的坚固的时间， 
    而现在，她知道应该有怎样的忍耐， 
    托密已经醉了，而且疲倦得可怜。 




















     一只大号角呜呀呜的，中间那片地板上，一排没落的斯拉夫公主们在跳
着黑人的跸跶舞，一条条白的腿在黑缎裹着的身子下面弹着：—— 




















The Rude Wording and False Image--A new understanding of the forming of 









Abstract: The forming of New Sensation School has something to do with 
the writers’ experience of exotic culture and the learning from other 
forms of arts. The direct use of Japanese vocabulary and expression and 
the transformable use of the techniques in movies are two primary 
examples. The work of this school makes contributions to the 
transformation of both modern Chinese culture and literature. 
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